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Law enforcement of urban management is the important security to keep city a 
good outlook, the normal order, and sustainable development . It’s greatly related to 
people's livelihood. The level of law enforcement will directly affect the social 
democratic rule and fair justice, also will affect people’s impression on the government. 
Therefore, the research about law enforcement of urban management is of great 
importance. However, in recent years, while bringing significant improvement to the 
city environmental sanitation, law enforcement of urban management suffered lots of 
controversy for the officer’s roughly means and bad behavior. Obviously, there is still a 
lot of limitation for the law enforcement of urban management, and it is impossible to 
solve the problem of urban management only depending on their own strength of urban 
management department. So, how to reform and improve, can the law enforcement of 
urban management be more efficient, more likely to identify with? How to solve various 
problems of law enforcement of urban management, to make the urban management 
department not subject to criticism any more, while being better serve the people at the 
same time? This is not only a heated discussion in the current academy, but also the 
purpose of this article.  
This article begins with the plight of law enforcement, analyzes the reason of the 
plight that law enforcement is suffering, for example, the support from the society is 
little; they can’t get enough cooperation from the professional management 
department ;the are lacking the security when enforcing the law; the are lacking of 
enthusiasm for their job and there is a bad mental attitude among them, etc. This article 
gave the reason after analyzing the plight that law enforcement is suffering, such as 
some subjective factors, for example, the management problems of their own, the 
cooperation with the media is not enough, and the relationship with the mass is not 
closed, and some objective factors, for example, the unordered management system, the 
imperfection of legal system, there are some defects in the enforcement mechanism, 
social security system is incomplete. These problems result in embarrass condition 
during the law enforcement.  
This article further put forward the countermeasures from the subjective and 
objective sides to solve the embarrassment to enforce the law for urban management 
department. For example, from the subjective side, the urban management department 













ways, law enforcement efficiency，law enforcement personnel etc, and pay attention to 
cooperate with the media to strengthen the advertise itself in the mean while to mobilize 
the masses to enforce the urban management. From the objective side，the government 
should intervene to rationalize the management system, straighten out the legal system, 
improve the law enforcement security mechanisms and social security mechanism by 
reforming the relevant laws and regulations and increasing the financial input.  
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我国《宪法》第 89 条和第 110 条，提出“各行政机关的职权应当由设立该机关
的行政组织法决定，并且该组织法的内容不得与《宪法》和《国务院组织法》相
冲突。《行政处罚法》第 15 条也指出:‘行政处罚由具有行政处罚权的行政机关
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为 18 人和 45 人，分别为总人数的 26%、67%，约占被调查对象的 93%。选择“很






感受 经常会 有时  很少 完全不会 
人数 18 45 4 0 
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